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CHAPMAN UNIVERSITY 
School of Music 
presents a 
Faculty Recital 
Louis Lebherz, bass 
Tania Fleischer, piano 
October 4, 1997 
8:00 P.M. • Salmon Recital Hall 
Five Songs 
from Die Winterreise 
Gute Nacht 
Die Wetter Fahne 
Gefrome Tranen 
Erstarrung 
Der Lindenbaum 
Program 
Chansons de Don Quichotte 
Chanson de part de Don Quichotte 
(Poem by Ronsard) 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Jacques lbert 
(1890-1962) 
Chanson a Dulcinee (Poem by Alexandre Arnoux) 
Chanson du Due (Poem by Arnoux) 
Chanson de la mort de Don Quichotte (Poem by Arnoux) 
Vier emste Gesange, Opus 121 
Denn es gehet dem Menschen 
(Ecclesiastes III: 19-22) 
Ich wandte mich (Ecclesiastes IV: 1-3) 
0 Tod, wie bitter (Ecclesiasticus XLI) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Wenn ich mit Menschen- und mit Engelzungen redete 
(I. Corinthians, XIII: 1-3, 12-13) 
Kawai Piano Courtesy of 
Pacific Piano 
